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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА САМООБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 
 
В настоящее время действует новый профессиональный стандарт для 
учителей, который учитывает не только обязательное наличие высшего 
образования и умение общаться посредством глобальной сети Интернет, но и 
постоянное развитие учителя в профессиональном отношении [1]. Постоянное 
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развитие в профессиональном отношении невозможно без самообразования 
учителя.  
В соответствии с вышесказанным, мы исследовали особенности 
подготовки молодых специалистов педагогического направления в вузах (КФУ 
и ЧГПУ) (53 респондентов). Проанализировав ответы опрошенных студентов, 
мы вывели, что профессиональное самообразование студента как будущего 
учителя химии предполагает разные факторы [2].  
Педагогический эксперимент показывают, что самообразование студента 
учитывает выбор приемов и методов работы, планирование времени, 
самоконтроль, самооценку, самоуправление. Самообразование студента как 
будущего учителя химии – обязательное условие не только для его карьеры или 
успеха по ФГОС, но и для развития учеников (в дальнейшем). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ В 
ФОРМАТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 
Подготовка учителей химии в университете является важнейшим звеном 
в системе непрерывного химико-педагогического образования, от 
эффективности функционирования которого зависит состояние школьного и 
послевузовского химического образования. В настоящее время проблема 
оценки качества образования рассматривается в общеевропейском формате 
компетентностного подхода, который является концептуальным основанием 
образовательных стандартов высшего и среднего образования, в том числе, 
химического [1]. Компетентностный подход к определению содержания и 
